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Az Országgyûlés 2009-ben határozattal alkotta meg a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát.
A NIS elsõ és második cselekvési tervének egy-egy fejezete is kiemelten foglalkozott
az ifjúságsegítõk foglalkoztatásának elõsegítésével, az ifjúságsegítõ szakképzéssel,
valamint kimondta a BA-szintû ifjúságsegítõ képzés indításának szükségességét.
A hosszas szakmai vajúdás után 2015-ben miniszteri rendelettel megalapított
és 2017-ben, 2018-ban az egyetemi képzõhelyeken elindított, nem önálló, de ifjúság-
szervezõi szakirányt is tartalmazó Közösségszervezõ BA-képzés a szakot elvégzõ
szakembereknek a közszféra, továbbá az állami feladat ellátására feladatellátási
szerzõdést kötött társadalmi és civil szervezeteknél való jogszerû alkalmazására
teremtette meg a lehetõséget. 
Elõadásomban egyrészt az európai ifjúságszakmai képzések és az ifjúsági munka
feladatait meghatározó európai definíciók kontextusában vizsgálom és hasonlí-
tom össze a 2017-ben a magyar felsõoktatásból kivezetett Ifjúságsegítõ felsõfokú
(majd felsõoktatási) szakképzés és a Közösségszervezõ BA-szak képzési és kimeneti
követelményeiben (KKK) meghatározott kompetenciáit.
Kitérek arra, hogy melyek azok az ifjúsági szakma által igényelt kompetenciák,
tudáselemek, képességek és attitûdök, amelyek az ifjúságsegítõ szak KKK-iból be-
kerültek az új képzésbe, és melyek azok, amelyek kimaradtak, valamint arra, hogy
milyen lehetõségei és jó gyakorlatai lehetnek egy felsõoktatási intézménynek abban,
hogy a rendeletileg meghatározott képzési tartalmakon túl megjelenítse a képzés-
ben a helyi specialitásokat és az ifjúságszakmai igényeket.
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